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 18 DELVIS AGUSMAN
 2 Rabu
11 Mar 2020
Android  18 DELVIS AGUSMAN
 3 Rabu
18 Mar 2020
Sketsa dengan ukuran dan priyeksi Amerika
Assembly gokart (part & sub assy)
 20 DELVIS AGUSMAN
 4 Rabu
1 Apr 2020
QUIZ 1: Format & Etiket sesuai std, gbr benda utuh 
proyeksi isomstrik, potongan berlawanan arah panah, 
proyeksi amerika
 20 DELVIS AGUSMAN
 5 Rabu
8 Apr 2020
Lanjutan pembahasan irisan dan potongan bab 8 & 
Penggambaran khusus bab 9
 20 DELVIS AGUSMAN
 6 Rabu
15 Apr 2020
Penggambaran khusus, potongan & irisan   youtube  16 DELVIS AGUSMAN
 7 Rabu
22 Apr 2020
Sistem pemberian ukuran absolut dan incremental utk 
proyeksi dan potongan: persiapan UTS
 20 DELVIS AGUSMAN
 8 Rabu
13 Mei 2020
Android  12 DELVIS AGUSMAN
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Android  15 DELVIS AGUSMAN
 10 Rabu
3 Jun  2020
Android  16 DELVIS AGUSMAN
 11 Rabu
10 Jun  2020
Penyederhanaan gambar dan skala khusus  20 DELVIS AGUSMAN
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom parai harus diparaf oleh dosen dan kefua kelas.
2. Kclom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
3. Seteiah selesai perkuliahan, beriia acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
DELVIS AGUSiV}AN, ST., M.SC.
